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BEHIND THE WHEEL: SEBUAH KISAH DRIVER ONLINE 
ABSTRAK 
Oleh: Vanni Rahmi Putri 
 
Transportasi adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk 
memudahkan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di belahan dunia 
manapun, tak terkecuali Indonesia. Meskipun masih banyak masyarakat yang 
lebih memilih berpindah-pindah dengan menggunakan kendaraan pribadi, namun 
transportasi umum kini juga tak kalah diminati oleh masyarakat Indonesia. Salah 
satu transportasi tersebut adalah layanan jasa yang menggunakan teknologi dalam 
penggunaannya yaitu ojek dan taksi online. Dengan adanya layanan jasa ojek dan 
taksi online ini, para driver online tentunya menghadirkan sebagai cerita menarik 
mengenai kesehariannya, latar belakangnya, dan alasannya menjadi driver. 
Melalui kacamata sharing economy, karya jurnalistik ini dapat bermanfaat untuk 
meningkatkan apresiasi masyarakat kepada driver online dan menumbuhkan 
empati saat membaca kisahnya. Selain itu, karya ini juga dapat memberikan 
sumbangsih bagi dunia jurnalistik Indonesia, yaitu berupa karya buku foto dalam 
bentuk photo story yang ragamnya belum terlalu banyak di Indonesia. 
Proses pembuatan karya ini dilandasi pada elemen gambar dan teks narasi 
yang kemudian akan menjadi foto cerita bagi tiap drivernya. Pembuatan karya 
yang memakan waktu selama kurang lebih enam bulan ini memerlukan 
keterampilan pengambilan gambar dan cara bertutur yang baik agar karya ini 
menjadi foto cerita yang berkesinambungan dan runut. 
Karya jurnalistik dalam bentuk foto cerita ini menceritakan kisah empat 
driver online dalam kacamata model bisnis sharing economy. Di dalam karya ini, 
diceritakan kisah tentang masing-masing driver tentang alasan utama mereka 
menjadi driver online, latar belakang kehidupan, dan juga perasaan mereka 
dengan adanya model bisnis sharing economy. 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: ojek online, taksi online, sharing economy, foto cerita, jurnalistik 
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BEHIND THE WHEEL: A STORY ABOUT ONLINE’S DRIVER 
ABSTRACT 
 By: Vanni Rahmi Putri  
 
 Transportation is a primary need that must be fulfilled to facilitate 
various activities and routines in any part of the world, including Indonesia. 
Although there are still many people who prefer to move by using private 
vehicles, public transportation is now equally attractive to the people of 
Indonesia. One such transportation is a service that uses technology in its use, 
namely online motorcycle and online taxi. With this online motorcycle and taxi 
service, online drivers certainly present an interesting story about their daily 
lives, background, and reasons for being a driver. Through the glasses of sharing 
economy, this journalistic work can be useful to increase people's appreciation to 
online drivers and foster empathy when reading their stories. In addition, this 
work can also contribute to the world of Indonesian journalism, namely in the 
form of photo book works in the form of photo stories whose variety is not too 
much in Indonesia.  
 The process of making this work is based on the elements of the picture 
and narrative text which will then become a photo story for each driver. The 
making of a work that takes approximately six months requires shooting skills and 
a good way of speaking so that this work becomes a continuous photo story. 
 This journalistic work in the form of photo stories tells the story of four 
online drivers in the eyes of the sharing economy business model. In this work, 
they tell their story of each driver about their main reasons for being online 
drivers, life backgrounds, and also their thoughts about the sharing economy 
business model. 
 
 
 
 
 
Keywords: online transportation, sharing economy, photo story, journalism. 
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